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l. 1, INT R ODUCCION 
En los últimos a ños l a s r e l a c iones obre r o -pa tronales han logrado un 
alto niv e l de c om ple j idad, 
De e s t a comp1e j idad se deriva l a espe c ializac ión técnica de t.los ti-
pos de fu nc1ones: 
Re laciones Ind u s tria les 
y Adminis tración de P e r sona l 
No se puede concebir una sana admi nis trac ió n de personal s i n ade-
c ua das políticas o guías a seguir, s in s i s temas y procedimientos 
c la r os que pe rmita n La correc ta aplicac i ó n de las normas legales y 
ext r a legale s existente s . 
El conocimient o a dec uad o y la c or rec t a inte rpretación de las normas 
labora le s s on requ isitos básic os de toda persona que sea responsa -
ble de la adm inis t r ación de pe rs onal. 
Prete nde m os que con e l estudio de e sta s Unidades Autofor mativas so-
bre A dm inis trac i ó n de P e r sonal, us te d a nalice el contenido, tenga 
c laridad r especto de é l y sepa u t ilizar la he rram ienta que más ad e -
c úe a c a da c ircuns tanc ia. 
E studia remos t odo lo que te nga algo que ver con la v i nculación de 
una persona a l a empresa . 
Comenza m os en firme, 
e n fi rme de ben se r s us pasos . 
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l. 2. OBJETIVOS 
Cuando usted termine de estudiar la presente Unidad, estará en capa-
cidad de: 
Preparar y manejar los elementos y procedimientos a decuad os para 
la vinculacjón y ubicación de u n t rabajador a La empresa. 
Como objetivos inter:_medios, usted deberá poder: 
Hacer un c uadro de c las ificación de los trabajadores colom bia -
nos. 
Determinar qué condic iones hacen que un f'Ontrato de trabajo 
sea válido o no. 
Decir con s u s p ropias palabras cuál es la esencia de.l contrato 
de trabajo. 
lndentificar los eleme ntos que diferencian un contrato de tra-
bajo de un contrato de aprendizaje . 
Explicar los efectos que trae la inducción. 
l. 3. AllTOPRUEBA DE AVANCE 
Para muchos esta es una Unidad conocida y sabida. Si usted es uno 
de ellos, confirme su saber, respondiendo la Autoevaluación Final. 
fü tiene éxito en todas s u s respuestas, pase a la siguiente. Si falla 
en alguna respuesta, es mejor que le dedique tiempo al estudio de 
esta Unidad Autoformativa de Administración de Personal. 
., 
1. 4 . D~ ~/\HHOLLO 
l. 4 . l. Trabajadores: 
La vinculación es e'! primer paso que se da e n un~\ cm prC's·a. 
Hay varias for mas de hace rlo dependjc nd o Jp La C' lase de 
trabajador que sea. 
Sector 
P rivado 
de libre nombra -
m ie nto y r emo -
ción 
Ministros 
Ger entes de 
Institutos 











- ---~ Oficiales 
qu ien pres -
t a sus s<'r -




1 de Carr-er a 
Por esca la-
fón e n la 
c a rrera ad-
ministrativa 
por medio 
dc> l servicio 
civil 
MPc anografa 









les de L C' s t:1cJo . 
Una car acte rís tj ca 
que dife r e ncia a l os 
trabajadores es La 
forma c om o se v in-
cu lan a la s empre -
sas . . . 
Empleados P r i vados 1 
JJ 
Cont rado de Trabajo ~ 
4 
.re amos 
Emp leados ,Oficia les ~ 
.Empleados Púb licos 
JJ 













de l estado. 
l. 4 . 2 Contrato de Trabajo: 
















Para que tenga valor 
., 
Capacidad 
C onse ntimie nto 
Objeto lícito 
Causa lícita 
1. 4 . 2. 2 . De finición : 
Qué es un 
Contrato de 
Trabajo? 
8s un convenio mediante el c ual una 
per sona natural se obliga a prestar 
un servicio pe rsonal a otra persona, 
natural o jurídica , bajo su contínuada 
s ubordinación y m e diante una remu -
neración. 






1.4.2. 3 . Elementos esenciales del Contrato de '.f raba jo: 
Salen de la definición 
ACTIVIDAD PERSONAL 
Es La prestación de un se rvici o pe r -
sona l. Es la ejec ución de laborC' s 
por pa rte de un ser humano, el m i s -
mo que firma el contrato, en bene -
ficio de otra persona, bien sea na-
tura l o bien jurídka. 
SUBOHOlNAClON 
La continuada s ubordinac ión se puntua-
liza en la facultad del emple ador de dar 
órdenes e ins truccione s al lralJajador, 
sobre el modo, tiempo y cantidad de 
trabajo. 
La Jibe rtad humana debe quedar i ntac ta. 
REMUNEHACION 
No hay ni s iquie r a la posibi1i<.Jad 
de un contrato gratuito para e l 
tra ba jador. 
El sa]ario es un e lemento del 
contrato de trabajo. 
7 
l . ·l. ·> • ..¡ • Modal idodt:·s el, 1 Contratc,: 




J 'L't"Íoclo de peneba 
c·ontnllu de aprendiza¡r 
H<"lación de tt al>aJo 
Ilny rcl acióu de trnbél.J <' <'t1tn; unn per suna 
que utiliza un se rvi c 11 , r In t·1,111trncra .Y la 
pPrsona que lo prt'8ta. 
Cuando se da la pr<·ticnci.1 1Jr; P.s t a dus par -
le :;;, se da la exisl<:>ucia d tt11a 1) 1:-,1; Pl . -
mental de c:0ntralu LOn d<'hl.'1'l, ) dc'r<•cllos . .. 
Co1rt rato vcrl.Jal 
TH·ne Lugar cuando por si n1nlt• acuc: r du, di -
cho oralme11te, las par te~ e· t1v1c 1i1.>t1 l ._; ín -
dole~ de I trabaJn , l a c uantía ) la fürma de 
pago y la dura<' 1ón del cont 1·,1tu . 
C ontrato e sc rito 
D e be const, .. i· en un docurnento f1rrnad t1 por 
l a s parles. 
OelJe ser por escrilo eu cs l os , ·a::;os; 
Si son ext ranjcn.Js no rt>s1de nlcs 
4u Jenes ¡,rcslan <·1 st• r •1c:Jo 
En e nganc-lws pa1·-1 t ·1liajar en ,·! 
extc•r ior 
A UTOCONTHOL No. 1 




2. Informe de Los e lementos que constituyen t odo contrato, completando 






3 . Defina qué es un c ont ralo de trnb<1jo, según sus propias p,1 lo.bnH; y 
en no más de cinc o líneas . 
10 
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Tr a bajador e s ..... 
Oficiales 
Emp leados 
Ofic ia les 
Contra to 
-
.... de Carrera 
Emplead bs 
.._ 
P úb licos j 
de 1 ibre 
- nombramie nto 







~1 . J\qué 1 por e l cua1 una pe r sona natural se compr omete a rres lar 
un servic io persona l a otra persona na tu r a1 o jurídica baj o su do-
minio y med ia nte una r emuneración. 
[siJ:'ODAS SUS RESP UE STAS SON CORHECTAS, C ONTINUE· .. ~ 
11 
l. 4 . 2. 4. 2. Duración: 
1 Término Fi.jo 
No puede ser inferior a un año 
ru s uperior a tres. 
1-'ueden ser pr or rogables pero 
sin e xcede r ni rebapr I os Lí -
mite s establecidos . 
-------- - ----
ExC'epc: ion< s n:H· .t r-ontra 
tus iu l'i' 1 1(•.·1.·., 1 .¡n o 11d 
~------- --- -· 
- l 'a t · él 1 !· • · r u p h z l) :-; te · 11 1 por :.t -
les a ¡Y"t'St•na::. Pll va,· at:i1.>-
ncs (1 L!tt t ·, ,·n•. ias . 
Par·a a tr 11dt:1· nece~;idades 
urge nte.· (1P~·r·n'arios , µe 
u idos l'Xtr<L, ••• ). 
Hay r e novación 
si las pal'tes no 
de terrnin u 1 ot ra 
cosa 30 d(as an -
tes y por escri -
to . 
L a prórrog¡_:¡ (11u t. l , m1l.rrt ·· 
to inicrn.1) c011 1 r· l1,.:._!. d >res 
a lta m e nte lÉ'< n t\. ,., n 1· ~tl i -
f1cados puedE> ¡,acl.i 1 ~;,' pc11· 
períodos 1nfcr-1 0N·~ 8 u11 








.8s el c ontrato más usual. 
No requiere la forma es -
c rita. 
Se entiende que un c ontra-
to fue c e lebrado así cuan-
do las parte s no le dan 
una durac ión determinada . 
Por una labor determina.da 
~be a notarse muy clarame nte la 
obra o la l a bor de que se t r ate . 
l,a l ey no lo exige p or escr ito , 
per o es m á s conve nie nte . 
1 ,f)J~/. . / 77' 





r,:s e l c ontrato celebrado por un 
t iempo jnferior a u n m es, y en 
tabores dis tintas de Las or d i na-
1
1 
ría s del p~trono. 
. Ja for ma escrita . 
No se exige 
~ 
- ·--- - - ---~.---' 
l ., ,) 
. 4.:,. 4. ~L Vent.:1_i,1s .v Desventajas de l os Contrutor,; 
a término f jjo 
Asegura los scrvicws 
por un líe rn ro de ter mi -
nado. 
·- -
No nay indemnizací CJll 
s1 se presc:i nnP de los 
s1•.1·v1c io~ de! tr·1h,1pdor, 
llaudu un av•so pu•vio 
oe .' ') días. 
Desv..;ntuJas 
/', 11 o l!úSlo s ¡ SC' UC8ptcle 
a I r :i.La.1.1 10, a .1~<. B de 
tir mpo. 
l\ ún con jusl:l c:a11:-;:1 es 
l.e'1tador demandar a la 
empresa: µuede resul-
tar- en pago Je inrJernni-
z,ción. 
No es t'<'"nvublf~ y t;Ólo 
1 ! 
1 
<> pro1·rogc1Dle r;entro de 
~----------------'-t_Í_' r_n_1 ... _r_ws muy del 1 n 1d os. 
1 térm ino indefinido 
----,--------------,,------------------" 
'Jo está sujeto a prórro-
ga. 
SubsistP mientras Las 
purtes así io quieran. 
Subsiste mient.r as es-
tén presentes Las causas 
que lo orig111aron. 
Es posible la desv incula-
ción con ,1usl.a causa o sin 
ella. ,-,e exceptúan los 
cas os cJe :-naterniuad y 
f1wro sindical. 
l u ind ·n1r11zaeiól"' p<H· des-
p1t.l0 es cuantificable y co-
t1oc 1dJ d e antemano. 
Hay que pagar incJemn1-
zacihn por d0spiclo!:; sJn 
causa justa. 
No se pueden asegurar 
los servicios Jel traba-




P ·t . L ' l' ' erm1 e rnc uir c au-
sular particulares para 
cierto trabajador o gru-
po. Si no fuera así, se -
ría de muy difícil apli-
cación. 
Mayor c laridad en lo 




Es igualmente vá -
lido que e l contra-




El mal uso que se pueda 
hacer con él. 
(Usar un formato mal 
hecho y a la carrera). 
Hacer un contrato ordi-
nario a un celador. 
No queda ninguna cons -
tancia de lo que se pac -
ta. 
1-5 
l\ UTOCONTnOL No. 2 
1. Exprese el concepto de "Relación de Trabajo", comple tando la si ·· 
guie nte frase: 
Hay relación de trabajo e ntre una __ r!;_ ... ____ que u ti liz a e l 
y la persona q ue lo ,J 
2. Comple te la siguie nte proposición: 
El contra to a té rmino fjjo no puede ser inferior a - -------' ( A 
superior a ~· i ..._A~ .o~ • 
3. Enuncie los elementos esenciales de un contrato ., llenando los espa-
cios en blanco del siguiente cuadro: 
lícito 
líc ita 





1. Jfay relac.:1ón de t:rabajo ent.rf~ una PEHSONA que utiliza el SEHVICIO 
~ . 
y lo PAGA y la persona r¡ue l o l'RESTA. 
:!. El contl'af.o .. :a término fijo no puede ser inferinr a UN AÑO, ni supe 
nora TR f!:;S AÑOS. 
3. CAPACIDAD l 
CONSE NTIMlEN TO 
1 OBJETO lícito 
1 CAUSA lícita 
SI TODAS SUS RESPIJESTAS SON CORHECTAS, PllEDE CONTl-
NlJAíl SU ESTL1DJO. SI POR EL CONTRAHlO TUVO ALG1JN 
ERHOR, LE SUGERIMOS ESTODIAH NUEVAMENTE EL TEMA 
ANTE.lUOH . 
1. 4. 3. Contrato de i\prendizaje: 
l. 4. 3 . l. Definición: 
El contrato de aprendizaje es aquél por el 
cual una persona se obliga a prestar un ser-
vicio a un patrono, a cambio dC' que este le 
patrocine Los medios para adqujrir forma-
ción profesi ona L metódica y completa de L 
arte.> u oficio para cuyo desempeño fue con-
tratado, por un tiempo determi nado y re -
cibiendo un salario por convenio. 
Le y 1 8 8 / 1 9 5 9 
18 
19 
l. 4 . 3 . 2. . Car a cterísticas : 
1.4. 3. 2. 1. C a pacidad : 
Una per s ona m ayor de 14 anos puede cele -
br a r contrato de a prendizaje. 
P ero qu ienes sean m·e nores de 18 años de-
b.e n llenar unos requisitos 
Necesitan autorización escrita 
de sus representantes legales , o 
si no 1os tiene , del alcal de o de l 
inspector de trabajo, __________ __._ _ __, 
Una vez autor izados los 
menor e s pueden recibir 
directame nte su salario. 
l. 4 . 3 . 2. 2. For ma y detalle: 
Ley 188 / 1 959 
Debe ser por escrito. C omo parte e sencia l 
de be consignarse que el 
"Aprendiz es un sujeto de formación profe-
sional metódica y completa". 
-
20 
l. 4. 3. 2. 3. Duración: 
El Ministerjo del TrabaJú ::;c.,lala la duraeié,n 
de un c ontrato de aprendi7 aJ<', al pub.licar la 
lista de oficios que requicrc11 preµarac jó n. 
De cua1quier manera no 
pasa de tre s (3) aflos de 
ensef'i.anza y traba j o al-
ternados en períodos 
s ucesivos. 
Todo contrato de aprend izaje que se celebre por un térmi-
no mayor a l señalado para Ja form ación del aprendiz e n 
e l oficio respect ivo , se considera r egido µor ]as normas 
gene rales de un contra t o de trabajo en el l.lpso de Uempo 
que exceda a la correspondie nte duraci fm . 
1. 4. 3 . 2 . 4. Sala rio: 
1 
1 Le y 1 8 8 / 1 9 5 9 
1 
E l salario ini~ial de los aprendices· no debe 
ser nunca infe rior al 50% del salario míni-
mo legal o conve ncional para ese oficio. 
Debe ser aumentado gradualm e nte durante la vige ncia 
del contra to , hasta a lcanzar el 100%, según lo est able-
cido po r las leyes . 
Decreto 2375/ 1974 , __ ___, 
21 
A UTOCONTROL No. 3 
l. En Colom bia uno de los r equisitos para que haya contrato de aprendi-
zaje es la participación de tre s e stame ntos exprese cuáles son, lle-




2. E nu ncie qué org~nismo dete rmina la duración de l aprendizaje, escri-
biendo sobre la línea 
-
3 . Juzgue sj el pago del 75% de l salario normal en un oficio e s correc t o 
o incorrecto , para un trabajador que está listo par?. terminar su 
apre ndizaje. Escriba correcto o incorrecto sobre la línea. 






2. Ministerio del Trabajo 
3. Incorrecto 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS, PUEDE CON T I-
NUAR SU ESTUDIO. SI POR EL CON TRARIO TUVO ALGUN 








l. 4. 3. 2. 5. Pcrfodo de P rueba : 
En el contrato de apre ndizaje se presume un 
período de prueba de tres n} meses. Duran-
te este tie mpo s e puede terminar el contrato 
por cual quic ra de los dos lados y por cual -
quier motivo. 
Ley 188/ 1959 
1. 4 . 3 . 2.6. Despido: 
Si ocurre un despido s i n justa causa se debe pagar 
la inc.kmnización como si fuera a término fijo . 




~1.4.3.2.7. Terminación del Contrato : 
La empresa no eslá en la obligación de c-on-
tratar al aprendiz en forma definitiva . Pue -
de buscar otro trabajador. Sin embargo, 
debe preferirlo en igualdad de condiciones 
para llenar las vacantes . 
l. 4. ~L 2 . 8. Efec tos Jurídkos : 
El contrato de aprendizaje comienza a tener vigen-
cia cuando el aprendiz inicia s u formación pro fesio-
nal m elódica. 
l. 4 . 4 . 
'\ 
P e ríodo de Pruebu: 
F:s la e tapa inicial del 
C'Ontrato de lr0li~tJ <> 
-0-
ti ene uus fi nes 
El Prn plead o1· puede 
conocer las capaci-
dad1;s <k l tr3bél.jacior. 
E I t1·abajarlúr puC'dL· 
ve1· la COD\:t·ni<'l1 '1.J 
dél trabaje., ,. !;; ll 
..tlltbU:!ltP, • .. 
No puedt: µo.sar 
Si s~.; pacta por 
d<~ dos (2) meses. 
Puede pacU.i r·sc 
por nH:no.s t1ernpo. 
un tic.' 111pu m<·nor pueJ<~ 
r,al,t·r r.,rfn r1>ga p1 ·1·0 
sólo Lc1s1a ll t'gn.r ¡:¡ l us 
do~, r:1<·i,1'8. 
Ul'!H- hacer::i t~ por e sen to 
r 
~:l .~ , l<.-d~~ cl~~~l~'kt 
1c1 :tl t 1·all~,Jail"11· t· 1 
,:1:•·1 ·J,o J 1··1 t<,t; J rlad 
1 (' l,l!·.i f>1 t t·, ·1 'rt, ~, 
· rw i < 1,,. . ., a ! 'l U x I l I O L . e· ,'(·., 1·1tí·1 ~~~...,....~-----"···-
l. 4. 5. · Inducción: 
Es e ns e ñar al 
nuevo trabajador 
su campQ de acción 
Porque quien ~e sié nta 
ais lado en los primeros 
días , a lo mejor nunca 
se adapte bien, o se de -





~s lo mejor que se puede 
hacer antes del adiestra-
miento. 
El tlPmpo invertido 
en ~sta presentación 
reportará dividendos. 
la tensión y la ansiedad 
Probablemente esto 
ayude a d isrninuír los 
errores propios de 
• • J 
quien comienza . 
25 
Muest re auténtico interés 
por él y por s us cosas . 
26 
Su inten11ión se reduc irá 




e n la 
orientación Hágala anteR de~ l 
adiestram iento. 
Emplee todo e l tiempo 
que se necesite. 
No recargue e L adiestram ic nto con 
mu~ho m a terial. Vaya paso u paso 
y 11..~gará Jejo8 . ..._ ___ ,__..,..,,.... ___________ .., 
B ueno. 
Y para qué 
tanto trabaj o? 
¡~ 
• 
Con la o d c ntac ión 
o inducción al trabajo 
nosotros buscamos : 
Crear confianza e n la 
empresa y en sí mismo. 
·-- Así le sacará 
más provecho 
al adiestra-
miento y podrá 
llegar a s er un 
buen trabajador. 
J ,ograr la s ensación y 
el sentimie nto de 
"pertenencia y lealtad". 
Dar informació n y cono-
cimientos de las condi-
ciones de l emp leo, de 
la empresa, de la orga-
nización. 
Proveer a la empresa de 
empleados bien informa-





· , n debl> A r¡u1e 
d . cu,•ntas ::;.¡ 
-------
~ 'POS ('"n1 panc 
G~b) 
preg-un2a, )\ ~~ UJ1c1r1a • /// ' -,::/ -(" ~ _ ...... __ /1----J -- -O-





1 , s, l::t 
:.. 0 , t 1 
e, 
, i h•be i·ntrai· . 
¡ lOIH,L < • , ntl·a t' 
, ¡,. ,in dvl,c UC>rtr .... - . , 
lllniL·I-Jié:11 l~ .Je ff'S ) 
t "l< fono b r C' ,, ,. (1wm · .: 
¡ _ __ .,. ¡
. l '(··ntn~ ·---.. _ f'rt'('f· :n. :lt::,.,Jei- .. ---r ,_ ) •• /Lnnmb1·es 
1. 4. 6. inscripción a Entidades de Servicio Social: 
Cajas de Compensación Familjar: 
Se hace cuando el trabaja dor ya esté vinculado 
.:::::::,.:· a la e~p~esa, mediante el formulario respec-
tivo, según la caja a 1a que esté af:.liada la 
empresa. 
l. 4 . 6. 2. Instituto de Seguros Socia Les: 
La inscd pc1ón se hace con 
el formulario de "entrada 
del trabaJador 11 (forma 00-8), 
suscrito por e l trabajador y 
la empresa. Origina] y dos 
c opias . Cuc¡lndo 
haycJ algún cambio (licencias~ 
renuncias, enfcrmeuad, ... ) 
se llena la forma l. S . ~. 192 
Original y t res copias. 
l. l. 6. 3. Otras inscripciones: 
Fondo del Ahorro 1 
29 
.. L~ooperativa l 
Se debe. rnfor-
mar por si el 
trabajador 
quiere a filiar -
se. 
Club social ) deportivo 
AUTOCONTROL No. 4 
l. Determ ine )os dos fines del período de prue ba, comµletando los 
cuadros siguientes : 
E1 e mpleador 
puede - ~u· 
las ~¡ ¿ 
de l trcfuajador. 
Fines 
El trabajador-




2. !lay tres princ1p10s que se deben tene r en cuenta para ]a inducc ión 
del nuevo empleado. Enumérelos llenando Jos espacj os del csque ·· 
ma siguiente: 
INDUCCION 
3. -ldentHique las entidades de servicio social a las qu~ hay libe rtad 
de afiliarse o no. Marque con una "X" la letra correspondiente . 
a . Cooperativa 
b. Fondo del Ahorro 
c . Caja de Subsidio 
' 
d . I. s. s. 
e . Club Social y Deportivo 11' 








de l t r abaJador. 
o. . b • e. 
Fines 
' .--- --- ~ 
El tral>aj,1 .for 
pU(> ck VL!t 1,-l 
CONVFJ\ilF•:NC'I A 
del THABAJO --- ---. 
- - --·---------
Ante~ ~~~-03~~ 
adies trarri H-' nw. 
--- --
ta1~c.~J~' .1 -;1empo 
:,,1:a n, u.:.'>Rr10. 
·--- -
Sin rcca1~g~~-~J 




SI TODAS SUS RE SPU ESTAS SON COHHEC'·U\-- l'l)J:; ('()í\i l l·· 
NUAR SU ESTU DI ) . SI POH 1~ l, CONTRA !: f< ) • 1 \LGUN 




1. 5. RECAPITULACION 
La vinculación de l tra bajador a una e mpres a es la etapa que da la 
imagen de cómo es y cómo funciona esa empresa. 
Es necesario orientar al trabajador e n tod o l o concerniente a su 
t r abaj o, a lo que de él se espere y a lo que él debe esperar de 
su empresa. 
Es una buena inver s ión de tiempo. 
La vinculación se hace por contrato de trabajo , · por re solución 
o por dec r eto , según La clase de trabajador de que se trate: de l 
sector privado, emp leado público o trabajador oficial. 
Un contrato de trabajo muy especial es e l contrato de aprendizaje. 
Tiene muchas peculiaridades , al igual que el mismo contrato de 
trabajo, con sus e leme ntos esenciales y s us modalidades. 
E1 período de prueba tiene una n orma importante tanto para la 
empresa como para e l trabajador que aspira al empleo. Del bue n 
manejo de este instrume nto depende la bue na o mala se>1ección 
y ubicación de l os empleados de una empresa. 
' . o. /\ lJ T\..) S V AL{ 1 !\ CI01\J FJ '\J /1 L 
l. J ,t:a atcntamc'1tC las s 1¡.r,uicniE ~ p ropos i<' iones y determine si 
son fo.lsas o verdadera:.; , escribiendo una de estas dt ,s pn1a-
bras sobre la línea corresponcJjente . 
a. El ,•otltrato a 1 ~' rrn1no fi j.; debe ser 
hecho por e scrito. 
b . I ,as personas mayores de 1 8 años 
tie ne n capacidad para firmar con-
trato de trabajo, 
c . El período de prueba puede ser 
1nayor d<:' tres trH'se s. 
d. EJ salario Ps un e le mento de l con-
trato dr tra bajo. 
e . El contrato verbal no tiene n inguna 
va] id<"Z . 
t 
' 
2. En 110 más de dos l íneas defina quién es un empleado oficial. 
__ <¿_!::,_Jg_-$-rt. ~ ,,. -#:-.L __ .J_.r.. ____ -'-~--____,:;'~_.::,_.::;... >....::,a:, __ '-_' __ • -,.A-'-
d__,, o -; I ~ , ,,;;;J,#: .12> ~~ ..u,.; • , ~ • .,\ -=<--==-c.::c.:;...;.:,.:;_ _ __,:.,._~:c.:...::;;.::__.:;::...;.;.:.. ______ __,:;__ ___ ..;._;___ __ ....:,.._ 
3 . Defina e l concepto de contra to de apr endizaje ., escribiendo e n 
cada línea ]a palabra correspondiente . 
"Contrato de aprendizaje es agué 1 por el cual un empleado se 
__,;_,1_
1 =<A.-~r"'-----a prestar un ,A,L-• .,_,.,:.-. ,, a u n empleador a cambio 
de que este le p r opordone los J,. par a adquirir ------
IJ . 




arte u oficio para cuyo desempeño fue c ontrata~fo, por un 
tiempo 
conve nido". 
4. Registre la cl asificación de los trabajadores c olom bianos, 
c ompletando los espacios del siguie nte esquema: 
Emple a do 
I ' /_¿, 
Trabajadores 





r l ~ Trabaj,ad,or I , 
de (e~. .... " 
y 1 
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1. 7. RESPUESTAS AUTOEVALUACION FINAL 




e . Falso 
2. Es toda perso na natural que presta sus servicios al estado. 
3. "Contrato de Aprendizaje es aquel por el cual un emplead o 
4. 
se OBLIGA a presta un SERVICIO a un empleador a cambio 
de que este le proporcione los MEDIOS para adqu_irir FOR-
MACION PROFESIONAL METODICA y COMPLETA del 
arte u oficio para cuyo desempei'\o fue contratado , por un 
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